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Die Rohstahlereugung im Monat Februar, die in Vergleich zu Februar 1977 (+ 5,tf) «inen leichten Anstieg veretohnete, 
bewegt eioh in den beiden ersten Monaten des Jahres auf dem gleichen Niveau wie eu Beginn des vergangenen Jahres 
(21,0 Mio. t gegenüber 20,9 Mio. t 1977), obwohl in vergangenen Jahr bis Dezember die Stahlausfuhren der­ Gemeinschaft 
zugenommen haben« 
Die Belebung der Auftragseingänge für Massenstahl, die naoh wachsenden Marktschwierigkeiten im zweiten Halbjähr 1977 
sich bereits im Dezember abzeichnete, wird durch die Ergebnisse des Monate Januar 1978 be.tKtigt ( + 13,6£ gegenttber 
Januar 1977). Und ist auf Auftrage von innergemeinsohaftliohen Märkten zurückzuführen. Diese Entwicklung ist teilweise 
auf die vorübergehenden Auswirkungen auf die Kaufe der Verbraucher der Stahlpolitik der Kommission zurückzuführen,deren 
wesentliches Ziel die Umkehr des AbwSrtstrends der Preise und die Erhaltung des traditionellen Niveaus für einführen 
aus Drittlandern ist, Gebiete, auf denen sich bereits ein gewisser Erfolg der Anstrengungen abzeiohnet. 
Crude steel production in February was slightly above that of February 1977 (+ 5,1%). However, if the first two months 
Ofth· year are taken together they indicate a level of activity practically identical to that of the previous year 
(21.0 million tonnes oompared with 20.9 in 1977), despite the resurgence of Community steel exports observed up to 
December last year. 
The revival of new orders for ordinary steel, after the deterioration of the market in the second half of 1977, was seen In 
the Decimeer statistics and is confirmed by those for January (+13.6% in comparison with January 1977); Λ 1 . relate. 
to demand m the Community markets where such a result can be attribuated partly to transitional reactions on consumers' 
purchases of the Commission's steel policy, the essential objects of which are a reversal of the lowering of prices and 
the maintenance of imports from third countries at their traditional level. These are areas in which some suooesshas 
been aohieved. 
La production d'acier brut de Février, en léger progrés par rapport à Février 1977 (♦ 5,tf) correspond »«Ρ·«1»**, 
si on considère les deux premiers mois de l'année (21,0 millions de Τ contre 20,9 pour Janvier­Février 1977) a un 
niveau d'activité sensiblement identique à celui du début de l'année précédente en dépit de la reprise dee expor­
tation d'acier de la Communauté observée l'an dernier jusqu'en Décembre. 
Le redressement des commandes nouvellee d'aciers courants déjà signalé en Décembre après détérioration accrue du 
marché observéeau deuxième semestre 1977, se trouve confirme par les statistiques de Janvier 1978J>«.6> P « 
raoDort à Janvier 1977) et porte sur la demande en provenance des marchas communautaires. Cette évolution est lue 
en partie aux répercussions transitoires sur les achats des consommateurs, de la politique sidérurgique de la Corn 
mission qui a pour objets essentiels: le renversement du mouvement de baisse des prix et le maintien à leur niveau 
traditionnel des importations des pays tiers, domaines dans lesquels les efforts déployée ont rencontré un certain 
suooée. 
La produzione di acciaio grezzo in Febbraio, per quanto in leggero aumento in rapporto a Febbraio 77 +5, tf) °°"^Ρ°"£· 
β. si considerano i primi due mesi dell'anno 21,0 milioni di t contro 20,9 P « Gennaio­febbraio 1977) al livello di atti 
vîtà 4.U'ìniziTdelï'anno precedente,malgrado la ripresa delle esportazioni di acciaio della Comunità, osservata fino a 
Dicembre soorso. 
L'aumento dei nuovi ordini di aooiaio comune già segnalato in Dicembre dopo il calo del «.reato osservato nel 2·..me­
stre 1977, è confermato dalle statistiche di Gennaio 1978 (+13,6* in rapporto a Oennaio 1977) · avanza »ulla ****** f» 
provieni dai mercati comunitari. Hueste evoluzione è dovuta in parte alle ripercussioni trattori· J ¡ ­ | U « « f · " * · * . 
consumatori, della politica siderurgica della Commissione che ha per oggetti ees.nziali« il capovolgimento ^Ι»»*1"«"*· 
di calo dei prezzi, e il .ostegno al loro livello tradizionale delle importazioni dei paesi terzi, campo nel quale gli 
sforzi effettuati hanno inoontrato un oerto euooesso. 
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Carnets de commandes 
Carico di ordinazioni' 
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with previous month, deseasonalised 
avec le mois précédent, 
désaisonalisée 





­ 3 , 0 
­ 9 , 3 
­ 6 , 1 
­ 3 , 8 
( ­ 0 , 4 ) * 
( + 2 , 1 ) * 
mit entsprechendem 
Vorjahresmonat 
with corresponding month of previous year 
avec mols correspondant 
de l'année précédente 








­ 6 , 8 
(+43,2) 
( + « , 1 ) 
Jan. ­ . . . (1)77 










Viertel] ahres a η gaben/Quarterly data 
Données trimestrielles/Dati trimestriali 
30 622 3,1* ­ 5tT ­ 3,0 
(1 ) Letzter Monat« s . 2 . S p a l t . ­ Laet month· column 2 ­ Dernier moia· v o i r 2eme colonne ­ Per l 'utimo me. , veder . 1 . 2 . colonna 
(2 ) Vorläufig ­ provisional ­ provisoire ­ Provvisorio 
(3) Vor Kaa.enatanl. ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aoiers oourants «sol—eat ­ Solo acc ia i commi 
* Vergleich a ient saisonbereinigt ­ Comparison not de­eeasonalised ­ Comparaison non désaisonal i sée ­ Confronto non destagiona­
l i z z a t o . 
PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CEC 








































3 . ROHEISENERZEUGUNG 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 . ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 

















































































































































































































































































































I I II 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 




























































































































































































































































IX X XI XII 
PRODUCTION DE PROFILES 



















































































PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 

































































































I 11 III 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 































































































gr." E R Z E U Ô U N G V O N S O N S T I G E M S T A B S T A H L 



















































































































































































































































































IX X XI XII I ­Xl l 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 

















































































PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 















































































































I II III IV 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 





















































































































l i . E R Z E U G U N G V O N W A R M B R Ë Ï T B A N D { F E R T I G E R Z E U G N I S ) 





































































































VI VII V i l i IX X XI XII 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES , 


























































































































PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 





















































































































































































I 11 I I I IV 
WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 
































































































KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 


















































14. A U F T R A G S B E S T A Ë N D E FÜËR MASSÊNSÏAÉHLE 






























































































VII VII I IX X 
PRODUCTION DE TOLES Α ι 






























































































































P R O D U C T I O N D E T O L E S A F R O I D D E M O I N S D E 3 MM 











































































































CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 
















1 t i III 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 














3RD COUNTRIES 1977 



























16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1975 
HOME MARKET 1976 








3RD COUNTRIES 1976 





























































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1975 
HOME MARKET 1976 








3RD COUNTRIES 1976 





















































































































































































































































































V i l i IX X XI XII 1-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





























































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

















































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 





























































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 





























































19· AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS 





1977 ι ­ ι π 
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1000t 
1976 i ­ n i 
















































































































BLEU France Italia Nederland 
United 
Kingdom 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 

































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 





























































































































































































































­ 7 , 3 
23 780 







































­ 7 , 6 
­ 8,4 

























­ 1 18C 
UEBL 
8 LEU Franca Italia Nederlond 
United 
Kingdom 
Bezüge aus EUR 9 Recepts from EUR 9 
Reception EUR 9 
1 924 
(283) / H 
(1 03Ö 







93 ► 481 
117 ► 616 
100 ► 552 




















- 7 , 7 
- 9 , 6 

























































- 9 , 3 
Lieferungen noch EUR 9 
Deliveries to EUR 9 



































































































Netto-Lieferungen nach EUR 9 
Net deliveries to EUR 9 










































































































HBi Vorläufige Baten/proviBional datas/chiffres provisoires 
* Einfuhr nach Ursprungeländern/lmports by countries of origin " /importation par pays d'origine 
14 
20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 








































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 













































































































ι­ . 7 . . . . i ? 






















































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 





























































































































































































































































20. AUSSENHANDEL AN EGKS - STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 













































































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 










































































































































































































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 










































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
21 . SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 





















































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES bE FERRAILLES DÉ 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 



























































































































































II III IV VI VII VII I IX XI XII I-XII 
23 . ANZAHL DER KURZARBEITER 
UND BELEGSCHAFT AM JAHRESENDE 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 











































































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
ET 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 











































































































































































































Situationen på SF's stålmarked 
Produkt ions indeks for EKSF's jern- og stålindustri 
Produktion af råjern 
Produktion af råstål 
Samlet produktion af færdige valseværksprodukter 
herunder: Produktion af tunge profil jern 
Produktion af valeetråd i ooils 
Produktion af botoñarmeringsjern 
Produktion af andet stangjern 
Produktion af varmtval sede bånd og rørbånd 
Produktion af varmtvalsede coils (færdigprodukter) 
På 3 mm og derover 
mm 
Produktion af varmtvalsede p lader 
Produktion af kold tva lsede p lader på under 3 
Ordrebeholdning - a lmindel ig t s t å l 
Nye ordrer - a lmindel ig t s t å l 
Leverancer af a lmindel ig t s t å l 
Produktion af s p e c i a l s t å l 
Leverancer af s p e c i a l s t å l 
Udenrigs- og indenrigshandel med EKSF-stålprodukter 
Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med t red je lande 
Je rn - og s t å l i n d u s t r i e n e skrotforbrug 
Jern- og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g af skrot 
Antal a rbe jdere på a rbe jds fo rde l ing og a n t a l beskæftigede i 
ved å r e t s udgang 

























Se FORKLARENDE BEMÆRKNIHCtER i n r . I /1978, b i l a g 
INHOUDSOPGAVE 
Tabe l 
1. Een b l i k op de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 
2. Produktie-index i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 
3 . Ruwijzerproduktie 
4· Ruwstaalproduktie 
5· Totale produktie walser i jprodukten 
6. waarvan« Zware prof ie len 
7« Walsdraad 
8. Betonstaal 
9* Overig gewoon s t aa l 
10. Warmgewalst bandstaai en s t r ippen voor buizen 
1 1 . Rollen (afgewerkte produkten) 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke p laa t 
13 . Koudgewalste dunne p laa t 
14· Orderpor te feu i l le gewoon s t aa l 
15. Nieuwe o rde r s gewoon s t a a l 
16. Leveringen gewoon s t a a l 
17. Produktie s p e c i a a l s t a a l 
18. Leveringen s p e c i a a l s t a a l 
19. Buitenlandse sn in t e rne handel in EGKS-produkten 
20. Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen 
2 1 . Schroot verbruik van de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 
22. Netto-aanvoer schroot b i j de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 
23 . Aantal werknemers d ie t i j d e l i j k k o r t e r werken en pe r sonee l s s t e rk t e 
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